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Gravskrifter fra Åkers Kirke.
Meddelte og ledsagede med Anmærkninger af H. J. Huitfeldt.
jDa en gennemgribende Restauration af Åkers Kirke ved Christiania
(nu Gumle Åkers Kirke i Christiania) i Aaret 1852 skulde paabegyndes,
blev Ligkjælderen om Sommeren gjort ryddelig og de der bisatte Lag
begravede paa Kirkegaarden. Formentlig efter Rigsarchivar Langes
Foranstaltning bleve imidlertid de paa Kisterne fæstede Indskrifter og
Vaabener forinden aftagne og indsendte til Bevaring i Rigsarchivet.
De fleste af de ældre Inscriptioner ere graverede paa Messingplader
og kunne endnu ret vel læses, medens de yngre Plader af Jernblik
næsten ganske ere gjennemrustede, saa at Bogstaverne ere forsvundne.
Nedenfor meddeles, hvad der for Tiden kan læses af disse Indskrifter,
der mest angaa Personer af Militairetaten og Overliofretten samt nogle
betydeligere Jordegodseiere i Åkers Sogn, hvilke alle ere begravne
der i forrige Aarhundrede. Inscriptionernes Orthographi er uforandret
beholdt. Med Cursiv ere de Ord gjengivne, som paa Pladerne ere
skrevne med lutter Uncialer, og ved de lodrette Streger er Lapidar¬
stilens Linieinddeling betegnet.
1) Her Hviler | Salig udi Herren | Welædle og Welbyrdige |
Christian Braunman') j Fordum | Deris Kongelig Mayt. Iustitz
Eaad ) Assessor udi Ober Hofretten | Og Laugmand | Over Chri¬
stiansand og Agdesidens | Laugdømme | Fød udi Christiania den
5te Iulij | Anno Christi 1657. | Død Sammesteds den 5 Maij |
Anno 1729. |
*) Han var en Son af Zahlcommissair og Proviantforvalter DominicusB. Ved
Angivelsen til Parykskatten i 1711 opgiver C. Braunman at have 3 Sønner og
2 Døtre, de sidste da 6 og 2'/* Aar gamle. 1747 nævnes- disse Børn saa-
ledes: 1) Christian Br., da død, efterladende Enke Catharina Krefting;
2) Cancelliraad (senere Justitsraad) og Sorenskriver i Mosse Sorenskriveri
Paul Br. (+ 1757), boende paa Gibsund iKygge; det var vistnok hans Enke,
der døde paa Moss 3 Januar 1793; 3) Jens Br. levede 1747; 4) Eleonora
Br., der var død 1747 og havde været gift med Justitsraad og Amtmand i
Buskeruds Amt Just Must; 5) Sophia Catharina Br., der 1747 var i
Ægteskab med Johan Hermansen Krefting. (Samlingen >Personaliac i
Norske Eigsarchiv.)
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2) Her Hviler | Welædle og "Welbyrdige | Frue Anna Maria
lens Daatter | Brode') | Iustitz Raad og Laugmand over Christian¬
sand | og Agdesiden | Christian Braunmans | Aller Kiæriste Hu-
strue | Som er Fød udi Christiania den 29 December | Aar 1672 [
Gift den 4dt' Martij 1696 | Og | Død den 26 November 1726 | Udi
Hendis Alders | 54de Aar. |
3) Her under Hviler | Marice Sophice (sic) Braunman-) | af-
gangne General Maior Peter Jacob Wilsters | Encke frue | Fød udi
Christiania den llde November | Aar 1662 | Død Samesteds den
9ä0 Julij | Aar 1744 | udi hendis alders 81de aar 7 Maaneder [ og
28Te Dage. |
4) Her Hviler | lomfru Sophia Amalia \ Braunman3) | Fød
udi Christiania d. 17 December | 1664 | og død Sammesteds den
28 Novembr | 1711. |
5) Her under hviler | nu Salig | Høyædle og Welbaarne Hr
Obrister | Iolian HenArich Oarman*) | Døde d: 10 Augustij 1748 [
udi sit Alders 83 Aar. |
6) Her Hviler udi disse Fiele | Sal: Frue. | Anne Chathrine
Töllersb) \ Beene. | Anno 1720. |
') Jens Jenssøns og Eleonora Lydersdatters Barn AnnaMaria døbtes
i Christiania 5 Januar 1673 (Chra. Ministerialbog i N. Rigsarchiv).
*) Søster af No. 1 ovenfor og No.4 nedenfor. MariaSophia Br. blev29 Decbr.
1684 trolovet med Capitain P. J. Wilster og senere (1685?) viet til ham i
sin Faders Hus (Åkers Ministerialbog i N. Rigsarchiv). Han døde 1725 i
Hamburg uden Tjeneste efter at have været Generalmajor og Oberst af Artil¬
leriet i Norge, Commandant først i Frederikstad (i Norge) og senere i Glllckstadt.
De havde 8 Sønner, hvoraf 4 i udenrigsk Krigstjeneste, og 4 Døtre. Se for¬
resten Norske Saml. (in 8™) II. S. 92, 120 f. 130.
*) Søster af No. 1 og No. 3 ovenfor. En tredie Søster, Catharina Braunman
(f. 1659 t ,8/u 1742), blev ,8/» 1679 gift med Paul Pedersen Vogt,
Commerceraad, Proviant-, Ammunitions- og Materialforvalter paa Akershus, f.
i Sønderborg !8/n 1646 t i Christiania */i 1708, fra hvilket Ægtepar den endnu
levende, udbredte Familie Togt cognatisk nedstammer.
4) Om ham se K. Saml. (in 8T0) I og II Reg. samt B. Moe, Actstykker t Fr. 4s
Krigsliist. p. 259, 266, 292, 367, 374, 393, 405, hvorefter han først var Chef
for det Yesterlenske Inf. Reg. og siden for det Akersliusiske. Han var vist¬
nok en Søn af Stiftskriver Johan Garman (begr. ved Åkers Kirke 2 April
1673) og Margrete Jespersdatter, der siden blev gift med Etatsraad og
Justitiarius i Overhofretten Christian Lund (+ i Juni 1691). J. H. G.
toede paa Hovind i Aker og eiede en Gaard i Christiania samt et betydeligt
Jordegods.
*) Hun var en Datter af Assistentsraad og Assessor i Overhofretten Nils Tol-
ler og Kirsten Andersdatter Tonsberg og var gift 1) Hans Ernst
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7) Her Under Huiler | Annelohans Dr Matfeldt | Welædle Hr
Ritmeister Treiiblers | Frue1) | (Eesten mangler.)
8) Herunder giemmes | de jordiske Levninger | af | den i
Livet fordum høyvelbaarne Herre | Herr Iohan Fridrik von
Restorph4) | Deres Kongelige Majestæts til Dan og Norge p. p. | høy-
bestalter General Major af Infanteriet | og Obriste over det 2det
Aggershuusiske | Infanterie Regiment | fød i Mecklenburg | d: 7de
Maii 1701. | død i Christiania | d: 30'" Iunii 1761. | lian var | Venlig
og Kiæk | ydmyg og Ædelmodig \ en elskværdig Krigsmand | fald
af Menniske-Kiærlighed | æret af mange | elsket af fleere | savnet
af alle | men mest af mig | Rafn.") |
9) Her Under | Sig | Huiler | Den "Welædle og Telbaarne
Ernst Bogislausvon | Waldau.4) Arf Herre til Beernsteen og
Beerfellit udi Preutz Pomer | Kong,ig: MaytB: til Danmark og Norge
"WelbestalterObristeLieutenant | tilfods,ogCommendantpaaAggers-
huus Slot, sampt underliggende | Fæstning og Bye Christianiæ | Fød
Høyadelig baade paa Fæderne og Møderne Anno 1659 paa for-
ermeldte | Hans Fæderne Arvelig Herre Sæde. Opfød Høyadelig,
Ophøyet Sig Mandelig | af under op fra Sit Alders 17de Aar, i
v. Tritzsehler til Thorn, commanderende General i Norge, K. af Dbr.
(t 1718), der først var gift med Margrete (Tønnesdatter) Huitfeldt
(+ 1683); 2) Oberst J. H. Garman. Hendes Lig blev 29 Juni 1720 nedsat i
Kjselderen i Christiania Kirke i Egekiste og senere flyttet til Åkers Kirke.
(Jfr. N. Saml. in 8»» II. S. 122.)
') Se N. Saml. (in 8T0) II. S. 116 og 135. I Novbr. 1704 blev der holdt Skifte
efter Kitmester Johan Georg T.s Frue (formentlig den her begravne), der
efterlod Sønner og Døtre. 1706 indgik han nyt Ægteskab med Sophia Nils¬
datter Sverdrup. 1712 sluttedes Skiftet efter RitmesterT., der boede paa
Gaarden Holmen i Aker. (Jfr. N. Nicolaysen, N. Stiftelser III, S. 1049).
*) Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser '/i 1761 en Indtogt af lORdl.
1 Anledning af Generalmajor R.s Begravelse. — Han blev 25 Mai 1754 Oberst
ved 2det eller østre Akershusiske nat. Inf. Reg. og fik Xitel af Generalmajor
af Infanteriet 31 Marts 1759. — Under Indskriften staar Restorffs Yaaben
omtrent som i D. Adelslexicon, kun at Enhjørningen vender til den modsatte
Side; paa Hjelmen en opstigende halv Mand, der holder en Krands ud mod
den fra den modsatte Side opspringende Enhjørning. Jfr. (Norsk) Hist. Tidsskr.
2 R. 2 B. S. 136.
*) Christopher Rafn blev "/n 1744 Regimentskvartermester ogAuditeur ved
2det Akersh. Inf. Reg. og erholdt ,e/4 1755 Capitains Charakter.
4) Se Norske Saml. (in 8T0) II. S. 118 og 138. Til dennes Kiste har vistnok
ogsaa hørt et nu løstliggende Yaabenskjold, der viser det Waldauske "Vaaben
saaledes, som det findes tegnet i Dan. Adelslex.
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mange Krigs blodige Attaqver, | Avangeret alle Charger igiennem
til Commendant paa Aggerhuus. etc. | Død Høyst Salig 1709.
En Christens Liv det er ved Christi Naade trifuis.
En baade Døden er naar Siælen Christo gifVis.
Saa var vor "Waldous Lif. Hand Død, dog lever Riig
I Gud, Huor Siælen er. Her huiler kun Hans Lijg.
10) Hier unter Ruhet ] nunmehro Selig | Frau General Ma-
iorin \ Anna de Bertouchini) \ Gebohren d. 17 April 1675 | Ge¬
storben d. 30 April 1735 | Ps. 42 Y. 12 | Was betriibst du dich
meine Seele und bist so | unruhig in mir? hare auf Gott, denn
ich werde | ihm noch danchen, das er meines Angesichtes | hulffe
und mein Gott ist. |
11) Fyrige Ævner, | Udviklede i Musernes velgiørende Skiød, |
danner Duelighed. | Understottes den av redelig Nidkierhed, bildes
den Retskafne; | Han sin Konges troe Tiener | Og Statens patriotiske
Medborger. | Lige frem paa Fortienesters Trappe stiger Han til
Ærens Tempel, j planter der sit Navn, prydet med ævig-Grøndt, |
"Ved Siden af Ahners Avmindelse. | Hans Rygte Blomstrer, naar
disses stolte Marmor forfalder; | Han bliver et lærerigt Exempel,
endog for U-Fødde. | * * * | Modne Insigter, redelig og utrættet
Flid | Førte fra det underste Triin den 24de Octobr 1751 | Grade-
viis frem til den 6te Decembr 1770 | Høyædle og Velbyrdige | Hr
Premier Major, og Provincial Commissaire | samt høyst-comman-
derende Artillerie Officier i Norge: | Hr Polycarpus Chrysostomus
von Beuviusa) | Fød i Preussen d: 23 Marty 1720 j Æfter-Mæled
') Hendes Mand var Georg de Bertoucli, der 4/» 1719 blev Commandant paa
Akerslmus, og som i Moes Actstykker t. Fr. 4.s Krigshistorie p. 258 nævnes
som Oberst og Generalkrigscommissair. Han døde som Generallieutenant i
Christiania ,4/» 1743 og var født i Ostlieim i Franoken ,#/e 1668, se H. Borchs
Gravskrifter over en Del afdøde "Venner. Chra. 1751. 4. No. XXVII, livor
ogsaa hans Symbolum og en af ham forfattet Arie findes aftrykt. — Paa
samme Kiste har vistnok staaet et løstliggende Vaaben med en paa Bagbenene
staaende Bjørn, hvilket Vaaben brugtes af Generallieut. G. de Bertouch.
*) Christiania Latinskoles Acoidentsprotokol viser */b 1775 en Indtægt af 6 Kdl.
for Artillerimajor P. C. v. Beuvius's og Frøken D. D. v. Biørnsées Copulation,
— Ligesaa '%o 1775 10 Edlr. for hans Begravelse ved Åkers Kirke uden Skolens
Sang. — I Februar 1776 affandt Enken sig — gjennem Magistraten i Chri¬
stiania og Magistraten i Berlin — med Mandens Arvinger i Preussen v^d at
udbetale dem 20 Bdlr. i Henhold til Bestemmelserne i det mellem Ægtefæl¬
lerne oprettede Testamente. Hun var en Datter af Generalmajor Jonas
Bjørnsee, Commandant paa Akershus (f. 1682 t '/«> 1760), hvis Grav-
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fortæller Hans Fortienester: | De ere ophøvede over hykkelsk
Roes. | Hvor smerteligt da for den dybsørgende | Frue De tievine
Dorthea de Biørnsee | ikkun at eje Saadan Mage | fra den 3
Septemb' til den 22d" Octobr 1775? | Da han efter haard Kamp
med Smerter | Sejerig indgik til uforgiængelig Belöning. | * * * |
Læsere! | Ikke Mausoleer men Eftermæled ærer. |
D—n. |
12) Her under hviler | En Norsk Adelsmand. | Hoyædle og
Velbaarne | Doctor Iuris | Herr Isaac Andreas Cold: | Deres
Kongl: Majestæts Etats Raad | Og Iustitiarius i Oberhoff Betten i
Norge. | Fod paa Hejde Præstegaard i Smaalændene | den 6te De-
cembr 1718. | Død i Christiania den 13d0 April 1761 | Var gift først
med | Catharina Elisabeth Nissen. | derefter med | Magda¬
lena Thestrup. | og tilsidst med | Anna Sophia Baar.1) [
— Han domte som den der elskede Rett. | — Han levede som den
der attraar Livet. | Han døde som den der elskede Døden. |
13) Læser, | Her Seer du Ungdommens Morgenrøde | For¬
dunklet Gie(t)ninger bvgte paa | haabefulde Forventninger | For¬
vandlet til Støw | Ligesom de Iordiske Levninger av Welbr Herr|
Iohan Cold2) | Primier Lieutenant ved det Nordenfieldske ge-
vorbene | Infanterie Regimente j Fød udi Bergstaden Kongsberg den
7de May 1744 | Av Sogne Præsten Vel lærde og Velærværdige | Hr
skrift findes i C. B. Tullins samtlige Skrifter I. S. 300 f. og i Utrykte Breve
fra C. B. Tullin (ved O. Gr. Lundli og H. J. Huitfeldt) S. 12 f. (Sep. Aftr.
af Hlnstr. Nyliedsbl. 1861). Under Gravskriften staar Beuvius's Vaaben, en
Due med en Oliegrea i Næbbet i Skjoldet og paa Hjelmen.
') Auna Sophia Baar var. ifolge Justitiarius J. Clir. Bergs Optegnelser,
Datter af Etatsraad Jens B. og blev siden gift med Justitsraad og Justitiarius
i Overbofretten Hannibal de Stockfleth. — Christiania Latinskoles Aooi-
dentsprotokol viser ved s4/u 1759 og "/s 1760 en Indtægt af 2 Edlr. i Anledning af
Etatsraad Colds Barns Begravelse. — Ligesaa 10 Kdlr. 18/i 1761 for hans egen
Begravelse. — Om ham kan eftersees Worms Lexicon ov. lærde Mænd I og
IH, Nyerups og Krafts Literaturlex., Utrykte Breve fra Chr. Br. Tullin
(ved 0. Gr. Lundh og H. J. Huitfeldt) S. 18 (Sep. Aftr. af Illustr. Nyheds¬
blad 1861) samt (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 R. 2 B. S. 136. — Under Indskrif¬
ten staar Vaabenet med TroldhoTedet (D. Adelslex. Kold No. 1), som ingen
Hjemmel liar i ældre Sigiller men kun i yngre Slægtebøger. Om Adelska*
bets Tvivlsomhed kan forøvrigt sees N. Saml. (in 8T0) n. S. 131.
*) Se Danske Adelsmagazin I. p. 45, Lengnicks Stamtavle over Familien Cold,
Hesselbergs Beskr. over Strømsø, S. 142, Kirkehist. Saml. 3 K. 2 B. S. 641—
Bl, hvor der i de første Linier skal læses Tosnæs og Tose for Fosnæs og Fosn.
— Christiania Latinskoles AccidentRprotokol viser ®/s 1772 4 Edlrs. Indtægt for
hans Begravelse. — Moderen vaT fød i Roskilde ,5/» 1720, gift '/s 1743 og
døde "/, 1793 (Clira. Intell.-Sedler 1793 No. 12).
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Peter Hinrich Cold | og Hans dobbelt Saarede Moder | Helene
Catharina Paulin j Kom Yed døden fra den sidste til den
Første d: 22 Febr 1772 | Han saae Sin Fader hos aandernes Fa¬
der | Han Yandt den Krone Som Troens Helte tilkommer. | Hans
Moder Savnede i Ham | En trofast Stytte og Lydig Søn | Hans
Venner en oprigtig og ivrig Yen | Hans Fædreneland en Yærdig | og
haabefuld Soldat | See Min Læser | Alt dettte giorde Døden til
intet | I mindre end Elleve Dage. |
14) (Øverst staaer et Billede af Thenris.)
Her under hviler | Høyædle og Velbyrdig j Ionas Ramus') |
Kongl: Mayestæts Iustitc(!)-Raad | og Iustitiarius i den Kongelig Ober-
Hoff-Rett. | Fod den 7da Augusti 1718 | Faderen | Herr Christian
Melchiorsen Kamiis | Biskop over Fyens Stift. | Moderen | Frue
Elisabeth, Jacob Nielsens | Forsynet Foreenede Ham | den 12 Iulii
1752 | Med sin Efterladte høyst bedrøvede Hustroe | Frue Mægtele
Dorothea Sechman | I det fornoyeligste Aegteskab | I 47 Aar
og 21 Dage | Laanede Gud Verden Ham | Nu Hand tog Sit Laan
tilbage | den 28 Augusti 1765. | Da Savner Ved Hans Død | Landet
en Retsindig Embeds Mand | Videnskaberne en Skiønsom Elskere |
De Efterladte den Kiærligste-Mand | og Fortroeligste Ven | Hand
Selv alleene Vandt det | Hand eene eftertragtede | En Naade-
Plads | I det Evige | og | Uforgiængelige Rige. |
15) Ps: 92 W. 13. | Den Retferdige skal grønnes | Som et
Palmetræ. | Her under hviler ] til | De Troendes Salige Opstandelse |
den i Livet | Høi-Welbaarne Herre | Her Andreas Lachman-) | Deris
Kongl: Majt* Høistbetrode Etas Iustice Cancellie og Assistence
Raad | Samt Laugman over den Oplandsche Laugstoel | Hans | Ior-
') Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser s/o 1Y65 en Indtægt af 18 Rdl.
1 Mk. 8 Sk. i Anledning af hans Begravelse. — Om ham findes Efterretning
i Giessings Jubellærere I. S. 520 (Stamtavlen) og II. 1. S. 260, Utrykte
Breve fra Chr. Br. Tullin (ved 0. Gr. Lundh og H. J. Huitfeldt) S. 19—20
(Sep. Aftr. af Illustr. Nyhedshl. 1861) samt i (Norsk) Hist Tidsskr. 2 E. 2 B.
S. 142. Under Indskriften staar detVaaben, der førtes af den adelige Familie
Gren i Baahus Len, til hvilken f. Ex. den Norske Kantsier Anders Gren (+
1614) hørte, nemlig en Hjort i Skjoldet og en halv Hjort paa Hjelmen, hvilket
Vaaben vel kun er optaget paa Grund af Navnligheden, da Familien Kamus
ellers ikke vides at have prætenderet Adelskab.
*) Han var en Søn af Tolderen i Drammen Heinrich Lachmann (+ 1706),
der skal have været af en Tydsk adelig men i Danmark vistnok aldrig natu¬
raliseret Familie; Moderen Dorothea (+ 1740) var en Datter af Assessor i
Overhofretten Anders Simonsen (cfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser III.
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dische Lefainger | Han skuede denne Yerdens Lys den 22 No-
vembr 1685 paa Strømsøe Tolbod | og | Døde Salig udi Herren d:
21 Octbr 1752 paa Grefsen udi Aggers Sogn. | udi Hans Alders
67de Aar. j Til velfortient Æreminde ere disse faa Linier tegnede
af en Sørge- | -Huusets nær | Medsørgende Wen.') |
Her staar en Nordens Erlig Mand
Nedlagt i muld med Ære.
Hand trende Kongers Yndest fand
Som sømed' Ham at bære.
For Kongen tro, for Landet god
Som nogenstæds kand findes
Han var saa Redeligt et blod,
Ei bedre vi nu mindes.
I Dommer Sæde, naar Han Sad
Og skulde Retten pleje,
Da Ret og Skiel de fultes ad
Han vidste ei at Skeie,
Ti Visdom og Retsindighed
De stedse fordte Ordet
Saa Falsched maatte krybe ned
Og Ligge under bordet.
Ia Fæle avind self Hans Roes
Hvor gierne den end vilde
Kand ei fordølge, men maa hos
Hans Grav sit forset spilde,
Altsaa skal du i hvermands hue,
Til Aae lär af at Rinde
Staa tegnet, ia. Velsignet Du
I alles vores Minde.
Far derfor, ja far Ævig Vel
I Himlens Søde Giemme
Du Himmel elskte Erlig Siæl
S. 963). Han blev første Gang gift i Christiania */« 1715 med Christiane
Munk (t 1725), en Datter af Biskoppen sammesteds HaDS 11., med hvem lian
havde to Døtre (se Lengnicks Stamtavle over Hans Munks Descendenter); anden
Gang med nedennævnte Else Huitfeldt. Jfr. (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 R. 2 B.
S. 117.
') De to udhævede Bogstaver betegne Forfatterens Navn, uden Tvivl Korten
Wendelboe, Sogneprest til Bygge, der 1745 blev gift medA. Lachmanns Dat¬
ter af første Ægteskab Henrikka L.
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leg aldrig skal forglemme
Din Godhed, som du stedse mig
I Mange Mange Maade
Beviist har. Himlen Lønne dig
Med Evig Himel Baade.
Ps: 5. ~W. 13. | Du Herre skal Yelsigne en Retfærdig | Du skal
Krone ham med Naade | Som med et Skiold. |
16) Grafskrift.
Stat stille, Ven her at beskue
Iustitz Raad Lachmatis anden Frue
Fru Else Hvitfeldt1) i sin Grav.
Hun levde vel, og døde Salig;
Hun trøstes der, skiønt her Utalig
Udøses Graad af Sorgens Hav.
Sex Efterladte Børn nu græder,
Med Faderen; Gud Toe alt glæder
Med Moderen i Himlens Sal.
Enhver nok veed med Roes, at siige
Hun var en Moder, af hvis Liige
Mand ikke mange finde skal.
, Græd dog ei meer for Herrens Gierning!
Hand Kaster Selv vor Løkkes Tærning,
Og drager Dødsens Fange-Garn.
Gud Eders Wen er altid hiemme,
Hand som en Fader ei kand glemme,
Sit diende og spæde Barn.
Fød paa Tronstadgaard den 26 Febr 1703 | Død paa Grefsen
den 22 Marlg 1743.
17) Herunder hviler | Den i Livet | og | Nu i Døden Salige j
Höy Edle og Welbyrdige | Michael Wilhelm von Sundt,8) |
') Hun Tar en Datter af Commandeur Iver Huitfeldt til Throndstad paa Hu¬
drum (f 1710) og Kirsten Røyem (+ 1750) og blev gift paa Hudrum *°/i
1731 med ovennævnte Andreas Lachmann. De hende overlevende 6 Børn vare
S Sønner og 3 Døtre. Gravskriften er uden Tvivl forfattet af hendes Broder
Etatsraad og Lagmand Claus Huitfeldt til Throndstad (+ 1749), der gav sig
noget af med Poesi.
s) Af Christiania Latinskoles Accidentsprotokol sees, at Skolen den 74e Aug. 1759
af Capitiin Sundts Copulation har havt en Indtægt af 6 Edlr. At disse Sportler
ere erlagte mere end en Itaaned før Giftermaalet, lader' sig maaske forklare
derved, at dette oprindelig har været bestemt til at holdes tidligere, end Til¬
fældet siden blev; Udsættelsen kan let tænkes at være foraarsaget ved Sundts
Sygdom, der strax efter Brylluppet endte hans Liv. — Han var født 12 Juni
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Kongel. Majst6 Welbestalter Capitæin af Fortificationen | som er föd
dend (lier staaer Rum aabent) | Kam (sic) i Ægteskab forstegang med Wel-
baarne Fröken | Christina Lackmands den 20 Septr 1757, | Som
ved Een Salig Död blev hanem fratagen den 14 Decembr: 1758, |
efterladende sig een Søn, | Indtraade udi det andet Ægteskab
med Welbaarne Fröken | Anna Chatrina Petersens den 12 Octobr:
1759, | og efter 7 Dages Ægteskab, gik udaf det timelige den 19
Octobr: 1759, | Mens taler dog uden mæle, | til sin höyst bedrövede
efterladte Mage | og lieden Sön | Saaledes, |
Anna du dig ey maae Klage,
For mig döden Feldet har;
leg har nu langt bedre dage,
End da ieg i verden var.
Nu skal sygdom mig ey Kue;
Nu Kand ieg min Iesum skue;
Her skal ingen Sorg mig kleme
Ingen tiid mig giöres lang.
Her med Liflig Engle Steme
leg nu siunger Lametz Sang
la min glæde har ey lige
Ingen Mund Kand den udsige.
Saa vil leg dig da befale
Med din Faderlöse Sön
Til Gud, som Eder kan husvale,
Og bæst hörer Eders bön,
Sög til ham som Man og Fader,
Han da Eder ey forlader.
18) Hvilken Storm i et Øyeblik! | Livets hav er som Ver¬
dens | Orcaner fölger paa havblikker | Haabet selv giör misviisning
paa Livets farvand | og Havnen truer ogsaa med Skibbrud | det
1729 og var en Søn af den som Generallieutenant, K. af Dbr. m. m. i 1763
afdøde Michael Sundt, adlet 28 Kovbr. 1733, og dennes auden Hustru
Dorothea Sophia Tuchsen. Hans i Gravskriften omtalte eneste Søn, Mi¬
chael Andreas S., døde 1816 som Oberstlieutenant. M. AV. Sundls anden
Hustru, Anna Catharina Petersen, var en Datter af Stiftamtmand Chri¬
stian Petersen (+ 1775) og Anna Larsdatter (liamus), der var enDatter-
datter af Anna Kolbjørnsdatter. (Se Giessings Jubellærere III. S. S12,Stamtavlen;
B. Moes Acfstykker til l'red. 4.s Krigsliist. S. 23; Fru Dunker, Gamle Dage S.
63 f., 242, 380, 402.) — Under Indskriften staar Sundts Vaaben som I D.
Adelslex. kun med nogen Forskjel i Hovedbedækningen for Manden paa Hjelmen.
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beviiser levningerne som hviler her. | af den i Livet | Hoyædle og
Yelbaarne Frue | Kirstine Lachman1) | föd d: 22 Nov. 1736. |
foreenet i Ægteskab | d: 23 Septembr. 1757. | med | Yelædle
og Yelbr: Michael Wilhelm Sundt. | deres Kongl: Majest:
Ober-Conducteur ved den Norske fortification | og Capitain ved
Infanteriet | Hun overvandt Døden | da Hun Kiempede med den
for at Vinde Livet | til sin förste og eeneste Sön | d: 1. Decembr:
1758. | men faldt uden for Yallpladsen | 13te" Dage efter Sejeren |
midt i Haabets Triumph-Sang | Yenlighed og Sagtmodighed | From¬
hed og Kierlighed | med eet ord | alle Dyder | Sukkede ved dette
fald | O hvorfor aad du Eva. |
19) Her giemtes | det Forgiængelige | af | Fröken | Henriette
Christine Lachmann | Föd d: 41,6 November 1769, | Som levede
til Glæde for sine Forældre | Conferenceraad Hendrich Lachmann9) j
og | Magdalene Schnell, |
der vidne her med Ström af Taarer
om Savnet af sin Alders Tröst.
Den Gud der gav det Bud os saarer,
mildt skiænkte Hende Livets Höst
den 14de Ianuary 1794.
20) Her Indlagt hviler | den | her i Livet | og | nu hos Gud i
Döden | Sal: Fröken | Dorothea Sophia Petersen") | föd d. 29
Octob: 1750 | og | död d. 5 Ianuary 1760.
Grav-Skrift.
Mine Dage snart sig end(t)e
leg var her kuns gandske kort
I min Ungdom Gud mig sendte
Bud ieg skulle vandre Bort
') Gravskriften er forfattet af den bekjendte Pigter Christian Braunmami Tullin,
se hans samtl. Skrifter I, 287— 88. — Hun var en Datter af ovennævnte Etats-
raad Andreas L. og Else Huitfeldt. Under Indskriften staa Sundts og
Lachmanns Vaabener uden Hjelmtegn under en Krone; det sidste adskiller sig
fra Tegningen i D. Adelslex. deri, at Vildmanden holder Kollen over Nakken
og ikke over Hovedet. Jfr. ogsaa (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 H. 2 B. S. 132.
*) Han var en Helbroder af den nysnævnte Kirstine Lachmann, der var gift med
Capitain M. W. Sundt. Se forovrigt om Familien Fru Dunker, Gamle Dage
S. 351—57.
') Hun var uden al Tvivl en Datter af Stiftamtmand i Bergen Christian Pe¬
tersen og Anna Colb j örnsdatters Datterdatter Anna Larsdatter
(Ramus). Se Moe, Actstykker t. Fr. 4s Krigshistorie, p. 23. Hun findes dog
ikke paa Stamtavlen i Giessings Jubell. III S. 312. — Hun er formodentlig
død hos sin Søster Fru Sundt. (Se No. 17 ovenfor.)
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Mig min siælis Brudgom kaldte
Kom min venniste fölg med
leg din skyld og gield Betalte
Kom til ævig fryd og fred
Faders Suk og Moders Klage
Ingenlunde kunde' mig
Holde Eet Minut tilbage
Intet uden Himmerig
Stoed mig udi Hue og Sinde
Ærens Krone Lamets Dragt
Yar mig lovet der at finde
Med min Gud i Daabens Pagt
Lad kuns Ormene Bedekke
Her mit usle Kiöd og Been
Gud skal det igien opvekke
Heel forklaret Engle reen
leg skal nu ey meere Græde
Og udöse Øyne Vand
leg har nu saa stor en Glæde
At den ey udsiges kand.
21) Proviant Forvalter P: "Wislöffs | Daatter | Margrette
Sophia | Wislöff | Föd i Kiöbenhafn d. 1 Sep" | 1719 | Og döde
i Christiania | Den 26 Novbr 1721 | Hendis Alder er 2 Aar | 1
Maaned 26 Dage. |
leg var min faders tids Fordrif
Min moders Lyst og Glæde
Gud Tog mig til et bedre Lif
der for Skal de ej Græde
Iblant Guds Engle nu ieg er
I Ævig fryd og Glæde
Yi Samlis Skal Tilsamen der
For Iesu Throne og sæde.
22) Her inde | Giemis | det | Tilbage blevne | af | Den i li¬
vet | og | nu i Döden | Hoyædle og Yelbaarne Frue | George
Catharina Reichvin1) | Föd Anno 1687 den 9 Martj. Indtraad
') Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser ved "/» 1760 en Indtægt af
10 Kdlr. i Anledning af Fru Mollerups Begravelse. Hun var en Datter af
Oberst Georg Reichwein, Commandant paa Kongsvinger. Hendes Hand
Oberstlieutenant Hans Bugge 1£. ved det nordenfjeldske Dragonregiment,
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i Ægteskab | 1718 med Hoyædle og Velbaarne Hr Obrist | Leute-
nant Hans Buge Mollerup ved Dragonerne | i hvilken Ægtestand
hun levede intil 1749 den 1 Febij: da | det behagede Gud at
forandre hendes Ægtestand til Enkestand. | og i samme har hen¬
levet sinTiid indtil det Atter be- | hagede Gud at forandre hendes
Enke-Stand til | Engle-Stand ved at have forfløttet hende fra det
Jordi- | ske til det Himelske, som skede ved en salig Död 1760
d: 31 Ian: |
Grav-Skrift.
Sov Salig Siæl Sov Söt udi dit Sove Kammer
Der hviler du nu vel, du sikker er og frie
Du föler nu ej meer til Uroe Sorg og lammer
Den Gud du elskte hand og trolig stod dig bie
Hand elskte dig igien, derfor hand bort fra möye
Dig tog, din Siæl den (der?) var ham dyrebar og kier
Yed Troen för, nu ved beskuelsen for Øye
Hand (Ham?) har, da du (nu) höy- og him(el)salig er.
23) Det, som maatte saaes i Skröbelighed, | Men skal staa op
i Kraft, | giemmes her, | nemlig | de Iordiske Levninger af | Den i
Iiv(et Höy-)Yelbaarne og nu hos Gud salige | Hr General Ma(jor og
D)eputeret i det Norske Krigs Directorio | Peter Deichman') | Hvis
boende paa Ejonerud paa Hedemarken, var en Søn af Oberst Nioolas IC.,
Commandant paa Kongsvinger (t 1700) og dennes anden Hustru Helvig
Bugge, der døde i Novbr. 1747 paa Fladøen i Hammers Sogn i Bergens
Stift. Oberstlieut. Mellerup, hvis Dødsdag i Gravskriften maa være urigtigt
angiven, eftersom han i Stange Ministerialbog angives begraven 28 Januar,
efterlod ingen Børn men mange Søskende, hvoraf flere vare Officerer. Jfr.
ogsaa (Norsk) Hist Tidsskr. 2 R. 2 B. S. 133.
*) Christiania Latinskoles Aceidentsprotokol viser "/io 1766 en Indtægt af 10 Kdl.
i Anledning af hans Begravelse. — Han var en Søn af Biskop Bartholomæus
Deichman i Christiania (f 1731), der opnaaede Bangadelskab, og Else
Eosenmeyer (+ 1745); jfr. Giessings Jubellærere II. 1. S. 234, Stamtavlen;
B. Moe, Tidsskr. f. d. norske Fersonalhist. Ny Bække S. 169. Hans Hustru
Anna Grøn blev døbt i Christiania 4 Octbr. 1707 og var Datter af Thøger
Eriksen G., Kjøbmand i Christiania, og Margrete Mogensdatter, over
hvilken sidste Biskop Deichman 31 Marts 1717 holdt en Ligprædiken, som er
trykt 1719 i Kjøbenhavn, og hvorom Professor J. Wilse (Beiseiagttagelser L
S. 174) har bevaret en Anecdot, der dog neppe bør tages ganske bogstavelig,
da han ikke synes at kjende Ligprædikenernes sædvanlige »Udvidelse til' Tryk¬
ken«, ligesom han ogsaa feilagtig angiver, at den er holdt over Manden istedenfor
Konen, samt at denudgjør419Foliosider foruden Fortalen, hvilket skal være
med denne. — Under Indskriften staar det Deichmanske Yaaben, som er et
efter Længden delt Skjold, hvis første Halvdel er blaa med en gylden Lilie,
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Födsels Dag | var d: 29 September i A° 1703 | Hans Bryllups
Dag, | var d: 3 Februarii A° 1730, | Da han indtrædde i Ægte¬
standen med hans Höy-Velbaarne Frue | Anna Grøn, | Som bleve
velsignete af Herren med 4 Sönner og 6 Döttre, | hvoraf 3 Sönner
og 3 Döttre gik for Ham ind i Ævigheden. | Hans Æres Dage |
Yare mange; thi efteråt han havde Yæret Capitaine | fra A° 1725,
blev han Maior d: 15-Aprilis 1735, Obristlieut- | nant d: 3 May
1743, Obriste d: 4 Martii 1756, Gene- | ral Major d: 22 April
1761. | Hans Döds Dag | blev d: 11 Octobris A° 1766. | Alle ret¬
sindige, som Kiendde Ham, maa med | sandhed give Ham Dette Vid¬
nesbyrd:
Hans Legem hviler her, som levet har med Ære,
Hvis Dyder steze tör i Ære-minde Yære;
Thi Han berömelig har tient med störste Fliid
Sin Gud, (sin) Konge og sin Næste i sin Tiid.
Hans Siæl i Himmelen, ævindelig sig fryder
Han F(rydesang) nu södt for Lamets Throne lyder,
Hvor den i Himmel-dragt i hvide Klæder staaer
Og Yeed, at dette Stöv et herligt Liv vist faaer.
24) Et Redeligt Gudsbarn | Kand vel döe tillig-; men | aldrig
fortilig | Thi om det end döer tilig, skal det dog | være i Hvile |
En hæderlig Alderdom regnes ike altid | efter Aarstal | Men et
ubesmittet Levnet er Alderdom. | Dette kand med sandhed siges |
om | Den Höy-Yelbaarne Fröken | Margareta Deichman') | Som |
var föd til Yerden d: 31 Julii 1741 | af | Höyvelbaarne Forældre |
Faderen | Hr General Major Peter Deichman | Moderen | Fru Anna
Grön. | Og som Hendes Siæl behagede Gud, | derfor hastede Han
med Hende, saa Hun ved | en salig död forlod denne Yerden d:
22 Julii 1769 | og saaledes blev Hun snart fuldkomen, og | fyldede
en leve-tiid som vel var Kort af | Aarstal, men lang i henseende |
til hendes dydefulde | levnet. |
25) Under Dette Ringe Gierne | Giernes Dog foruden Gleme j
Alt hvad Som var Dödeligt | Af den i Liwet Gudfrygtige | I Syg¬
dom Taalmodige | og I Döden Salige Frue | Hoyædle og "Wel-
baarne | Fr Kijrstina ChatharinaRiis | Som var Föd i Christian-
medens anden Halvdel indeholder samme Figur med omvendte Farver; paa
Hjelmen et Par Vinger. Jfr. (Norsk) Hist. Tidssk. 2 E. 2 B. S. 136, 140 f., 144.
') Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser *•/■> 1769 en Indtægt af 8 Edl.
for hendes Begravelse. — Under Indskriften staaer Vaabenet som ved fore-
gaaende.
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sand d. 10 Ianuarij A° 1715 | Een Datter af Wælædele og Welbyr-
dige Hr Cancelie Raad | Michael Riis | Kongl: Mayt': Tolder og
Postmester Samesteds Samt Herre til Nordlund Gaard | I Jylland
og | Wælædle og "Welbyrdige Frue Maren Tysch | Kom udi Egte-
skab d. 15 Septr 1730 med efterladte og Dybtsörgende | Hoyædle
og Welbaarne Hr: Obriste Lieutnant | Pierre Poumeau1) | Döede
efter 18 Ugers haarde ustandne Svaghed udi Christi- | ania d. 23
Januarij 1751 Gamel 36 Aar og 13 Dage.
Sorg ey min Mage Tro
Fordi ieg dig forlod
Min Siæl I Himelboe
Er Hos Sin Frelser god
Min Tid löb hastig hen
Ach glem dog din Forliis
Du Samles Skal igien
Med din Hiertelskte Riis.
26) Du Viise! | Du, som med en udarbeydet Tænke-Kraft |
trænger ind i skiulte Muligheder | siig! | Hvilken Yey flører be-
qvemmeligst til Ævigheden? | Den, hvor timelige Lyksaligheder
med sværmende Yellyster | saaleedes indslutter den Reysende, at
han neppe kand glemme dem | naar han pludselig besinder sig paa
Grændse-Skiællet? | Eller den | Hvor Modgang, særdeles Sygdoms
Uvæyr foraarsager, | at den Vandrende med muntre Trin | skynder
sig til Enden? | Den siste, siger du, er den sikkerste. | Paa denne
vandrede den herunder hvilende. | Welædle og "Velbyrdige | Hr Can-
cellieraad og Bogholder ved Krigs Hospitalet | Nu hos Gud Salige
Hr Ioachim Friderich Brandt | Fed | Udi Norborgs Præste Gaard
paa Alsøe den 26 Martii 1691 | Gift | Første gang den 14 Aug:s)
1720 med lomfrue Dorothea von Langen | Som den 28
Febr 1729 forlod ham, efter at have sendt 2de Børn | For sig ind
i Ævigheden. | Andengang gift den 26 April 1730 med sin nu
efterladte Enke-Frue | Yelædle og Yelbyrdige Frue Anna Catha¬
rina Brandt fød Riis") | Skiæbnen, | som altiid har de Døde-
') Om lirtro se B. itoe, Tidsskr. f. d. norske Personalhist., ny Kække S. 285.
1789 vare de uden Børn.
') I Christiania Ministerialbog angives Dagen til 12 August.
*) Hun døde barnløs i Christiania 29 April 1767 og indsatte ved Testamente
af 27 April s. A., confirm. 22 Mai s. A., til Universalarvinger sine to Søster¬
døtre Anne Cathrine og Haren Kirstine Bukier, Døtre af Justitsraad
og Krigsbogholder Thomas B. (f 1765) og Karen Sophie Riis (+ 1765).
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liges Velfærd til Hensigt | blandede Dennes timelige Luksaligheder
med en nogle Aar vedvarende Hemiplezie | som Døden den 31
Maji 1764 giorde Ende paa. | Du Efterlevende! | som billigen be¬
græder din Ægtemages Bortgang, [ Lad Dig trøste | Yed det op¬
muntrende Haab, at kunde omfavne Ham igien, | NaarDu og lader
af at tælle | Dagene. |
27) Herudi giemmes | Den efterladte Dødeligheds Kaabe | Som
blev vor sidste Fiende Døden til Bytte | Af den i Livet Høgædle
og Velbaarne | Etats-Iustice-Commerce-Baad, Cancelie og Iustice-
Secretaire | Samt Iustitiarius i den Kongelige Ober-Hof-Eett i
Norge | Herr Ulrich Friderich From1) | En troe Kongens
Mand, en from og retskaffen Patriot | Hvilken den Almægtiges
Kierlighed og Forsyn | Førte vel til Yerden her i Christiania den
1 Nov. 1689 | Troelig fulgte igiennem adskillige Lykkens Foran¬
dringer | Fra det eene Æres Trin og Embede til det andet, | Disse
Embeder har Hand og saa, | Trods Avinds og Momi skarpe Tænder, |
Som Dyden altiid maa prøve, | Med alle Betsindiges Berømmelse
vel forestaaet indtil Sin Død | Prydet med Viisdom og Eetfær-
En tredieSøster, Jomfru Kirstine Kiis, døde i Christiania ilfarts 1795, og
Broderen, Cancelliraad og Byfoged paa Frederikshald Johan Frederik E.
døde "/» 1768 i sit 53de Aar. Deres Forældre vare Mag. Paul (Jacobssøn)
B i i s, Provst og Sogneprest til Ringsaker (t 1726) og Marie (Maren) Stockfletli
(f 1748). Fru Brandt beholdt i Henhold til Testamente af "/» 1762 det hele
Bo efter sin Mand mod Udbetaling af 50 Rdlr. til dennes Årringer. Af disse
levede 1767. en Søsterdatter paa Frederikshald i Ægteskab med Christian
Titus Biering, dimitteret Premierlieutenant ved første Smaalenske Inf.
Regiment. (Rigsarch. personal. Saml., Brandt). Jfr. ogsaa (Norsk) Hist
Tidsskr. 2 R. 2 B. S. 144.
*) Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser •"/» 1778 at Etatsraadinde Froms
Begravelse foregik uden Afgift til Skolen ifølge Kector Herslebs Bevilling. —
Hun var en Datter af Etatsraad og Justitiarius i Overhofretten Hans Blixen-
er one og var, da hun ægtede From, Enke efter Major ved 24et Akersh. Reg.
Jørgen Stookfleth. Under Indskriften staar Froms Yaaben, der viser et
delt Skjold, i hvis øverste Halvdel, der er blaa, sees en hvid Sparre, ledsaget
foroven af to hvide Kugler og forneden af et Triangel med en Kugle i hvert
Hjørne; i nederste Feldt en gaaende Løve; i hans Signet staa Feldterne i
modsat Orden. Over Skjoldet en Krone istedenfor Hjelmtegn. — Det maa
formentlig være hans første Frue, hvis Lig blev nedsat i Vor Frelsers Kirkes
Kjælder */« 1732 Kl. 6 Eftermd. (Chra. Ministerialbog). Jfr. ogsaa (Norsk)
Hist. Tidsskr. 2 R. 2 B. S. 131. — Etatsraad Froms Fader Jørgen Peder¬
sen Fr. var Foged over Orke- og Guldals Fögderier samt Bogholder ved den
Nordenfjeldske Dragonkasse (f. i Sjælland i April 1662 + i Orkedalen "/•
1709), og havde med sin Hustru Helene (eller Ellen) 6 Børn (se Gravskrif¬
ten i Volqvartz's »Ligbaarc).
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dighed | Har Hand med Ære beklædet Sin Domer-Sæde i 32
Aar | Hand, som var elsket af mange, æret af fleere, | Som kiendte
Hans Dyd, | Og nu beklage Hans i deres Tanker alt for tidlige
Død, | Da den ævige Viisdom kaldte Ham igien ud af Verden | Til
sin uendelige Fryd, den 8 Nov. 1758 i Hans Alders 69 Aar og
8 Dage | Har her ved den 1731 hensovne Niels Christensens
Enke | Helle Seblad | Som efter 13 Aars Ægteskab blev fra
Ham bortkaldet | Hendes Grav begrædt en kiær Hustrues Død |
Hand begrædes nu igien af en ægte Dydens Datter og dyrebar
Guds Gave | Den Høyædle ogVelbaarne Enke-Frue j Sara Doro¬
thea Blixencrone | Der med Ham har levet som et Engle-Par
i 24 Aar | Saa vist, som Trøstens Gud glæder Enke-Fruens Hierte |
Er mand og forsikkret paa, at enhver oprigtig Yen kappes med
den anden | I at lindre ved Trøst Hendes Smerte, | Og hver Vel¬
ynder vil lægge Plaster paa denne | Saarede Dyd |
Iohan Cornisch1).
28) Her under hviler Legemet | af | Den Velædle og Velbyr¬
dige nu Salige | Iohan Gustav Biedeman. | Som er fød i Rostoeh
Aar 1648 den 22 November | Og død i Christiania Aar 1708 den
26 Februarij | Hans liv har vaaret et udtog af Oprigtighed | Og i
hans død har Hand viist at hand ey fattedes Gudfryctighed | Hand
har altid levet | Som en trofast Christen for sin Gud | Som en
Ærlig Mand mod sin Næste | Som en troe Tienere for sin Konge |
Ey heller har Hand fattedes sin Troskabs naadige Løn | Thi hand
døde som Hans Kongl: May" til Danmarch og Norge etc: | Iustice-
Raad, General Auditeur og General- | Stabs-Secreterer i Norge. |
Kroppen ligger her i Kiste
Siælen er blant Englers Tall
Mandens Dyder alle viste
Som hans Rygte vidne skall.
29) Her udj hviler | Vel-ædle og Vel-biurdige Frue | Maren
Oriiner*) | Fød udj Christiania d: 28de May A° 1672, | Gift paa
') Han var residerende Capelian Ted "Vor Frelsers Kirke i Christiania, se B.
STendsen, Oplysninger ang. Kirkerne i Chra. Stiftsprovst! S. 16 (Sep. Aftr. af
Chra. Intell.-Sedler 1851).
*) Om hendes Slægt se Saml. t. d. norske Folks Spr. og Hist IV. S. 842, Stam¬
tavlen. Hendes Mand, Borgermester i Christiania og Assessor i Overhofretten
Hans Glad døde SI Kai 1710. Til Parykskatten angiver Enken 1711 at
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Gaarden Nedre-Foss d: 7d« Marty A° 1693 | Med Kgl: Mait» Asses¬
sor og Borgemester | Yel-ædle og Vel-biurdige | Hans Glad | Død
Samesteds d: 2848 Augusty A° 1752,
Hyo henter os igien den Skat vi har forloret
Om hele Yerdens Magt og Yidd var sammensoret,
De ej oplive kand een eeneste Fru Glad,
Om de fra Støv paa knæ, av himlen Hende bad.
Matronen oprandt av den Stame Som end Grønnes,
Og med ophøielse av Kronede belønnes.
I Gudsfrykt, Dydighed, oprigtighed, Forstand
Hun Liige fandt Kun faa, men neppe over-mand.
Hun ej med Kiodets Sands, men Naadens rige Størke,
Fordrev mandhaftelig de Torden-Skyer mørke,
Der voldsom truede, at Sværte Glædens Sol,
Men ej formaade, at omstyrte Hendes Stol.
Hun før tog fra Sig Selv, end taalte næsten trænge,
Og for Sit hus-folk lod brød-kurven ej ophænge,
Slægtskab og Svogerskab var Yenne-kiær og huld,
Thi raadner ej det Navn i muld, men Staar I Guld.
Til høye alderdom Hun Leed langvarig pine,
Med Heldte-mod og -Tro, opvartet vel af Sine,
Gud lindre Eders Sorg, Som nødig skiltes ad,
Og glæde Selv Din Siæl Min frome Moder Glad.
Den otte og tyvende Fød
Den otte og tyvende Død
Nu Tiden har endt i Abrams Skiød.
30) U-dødelighed | Er i Dydens Hukomelse | Saa taler Den
Yise Salomon | Ære Kranze tilkommer derfor med billighed | Den
Urne | Som giemmer Asken | af | Yoris i Livet | Høiædle og Yel-
baarne | Nu Salig Frideric Glad*) \ Kongl: Majestæts 38 AarsOber-
hoff-Ræts Asessor i Norge | Yed Kongernes Naade avlagt med
Cancellie- lustits | Og Etats Raads Characterer for sin tro tiene-
ste | Men | Yed Himlens Naade bragt til Yerden | d: 6 Ian:
have 2 Sønner, der bære Paryk, og 4 Døtre, hvoraf 2 hære Topper, medens
de 2 yngste kun ere 8 i 9 Aar gamle. Datteren Abigael Sophie Glad
døde i August 1718. (Rigsarchivets personalliist. Saml.) Se ogsaa (Norsk)
Hist. Tidsskr. 2 B. 2 B. S. 116.
*) Han var en Søn af foregaaende. Se N. Nicolaysen, Norske Stiftelser 111. S.
912 og (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 K. 2 Bd. S, 131.
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1694. | af | De bædste og verdigste Forældre | For ved deres kloge
Opsyn og priiselige Exempel | At dannes til et ret og dydigt Men-
niske | Den største Characteer for de fornuftige | Hvis pligter Hand
og stedse i agt tog paa det (bæd)ste | Som den lydigste Søn mod
sin høitbedagede Sal: Moder | Som den kierligste Broder Morbroder
og Yen mod Paarørende | Som en fornuftig Euerget mod Enker
og Faderløse | Som en ærlig og tienstfærdig Mand mod Alle |
Kortsagt: Som en Christen der arbeidede paa at leve vel og døe
Salig | Derfor blev han høit Savned | Da han døde d: 8 Iulii
1758 | Skiønt levende i de godes Minde | Thi | Den Fromme døer
aldrig. |
31) Ligesom Perlen I under Havets bølger baade fødes og
voxer | Saa voxer ogsaa Gudsfrygt og Dyd | Som en ædel Perle
best under Lidelsens Yande: | Exempel og beviis derpaa Gives (o:-r) |
Min ved Sand Dyd U-dødelige Moder | Hvis Dødeligheds Klædning
Denne Liig-Kiste giemer | Den af Dyd og Byrd ædle nu Himel
Salige | Madame Marghretha Glad1) | Som fød i Lykens Skiød den
29 Maij 1698 | opvoxte først under Dydige Forældres Skygge |
Assessor og Borgemester Hans Glad og Maren Oruner | Siden har
Hendes Dyd voxet og blomstret | Saa vel i Modgangs Storm som
Medgangs Yinde | i de 10 aar hun levede et Himel parret Ægte¬
skab | med Yor Salige Fader Yelædle Lieutenant lustus Gotthard
Treschov | hvilken ægte Foreening endskiønt den varede ikkun fra
1720 til 1730 | dog af Himlen blev velsignet med 4 Ægteskabs
Panter og Planter | af hvilke ævighedens Fader har allerede for
Hende hiemkaldet de tvende | og ladet Hende indtil sin Død be¬
holde de andre 2 i Sorg efterladte, | Min bedrøvede Søster og mig
Hendes ælste og Eeneste Søn, | leg som især ved ved (sic) Hendes
Død beklager mit U-bodelige Tab | Da en for Hendes Siæl sød og
Salig Død den 25 Febr: 1760 brød det Hierte | Som her i Livet
') Søster af foregaaende og efterfølgende. Hendes Mand var en Søn af Admi-
ralitetsraad Gerhard Treschow (se Stamtavlen i Giessings Jubellserere I,
S. 18, hvor han mangler, og N. Nicolaysen, Norske Stiftelser, III S. 1048). De
to overlevende Børn vare en Søn Gerhard Tr., Studiosus, der 1762 i en
Alder af 40 Aar blev gjort umyndig, da han var ødsel og forfalden til Drik,
og en Datter Maria Tr., der 6 Decbr. 1758 blev gift med AndreasHuus,
Kjøbmand i Christiania, om hvem se Agent Holcks Eeise 1 Norge 1769 (ved
H. J. Huitfeldt) i A. Munchs Tidsskr.: »For Hjemmet« IV. S. 253, N. Nico¬
laysen, N. Stiftelser III S. 912 og (Norsk) Hist Tidsskr. 2 E. 2 B. S. 131
og 134.
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var sin Frelsere i Troe og Gudsfrygt opofret, | Glædede Børn og
"Venner Ted en Dydig og Chr(i)stelig omgang | Grönedes og Voxte
i Dyd og alt got som et Palme-Træe | under den tunge Byrde af
30 Aars Enkestand | Bar en U-partiisk og ligedeelt Kierlighed til
de Börn | som havde ligget under, og i Dödens Stund laae Hende
paa Hiertet | Bedrøvede os nu den Første gang, da Hun i Hierte
og Aand, | Glad og Haabefuld Opsvingende Sig fra Yerdens Fængsel
til en ævig Frihed | Fra Denne en Christens Strids Plads til de
ævige Freds Boeliger, | og nu, Hun er Død, lever i Sin Dyd og
mit Taknemelige Hierte [ som aldrig glemer Hendes Kierlighed. |
32) Her udi hviler | Velædle og Velbyrdige lomfru | Elizar
leth Catharina Glad*) | Fød | udi Christiania | d: 16de Octobris
A° 1699 | Død | Paa Nedre-foss Gaard udi Agers herrit | d: 284e
Februarii A° 1755. |
Hvad höit og dybt Forstanden fatter,
Hvad dyrebart erfaring skatter,
Gudsfrykt, Dyd, Lydighed og Bön
Og Tro paa Guds Eenbaarne Sön,
Hvad Ædelt Gud i Siælen prenter,
Hvor av hans Navn sin lov ophenter
Retfærdighed med fryd og fred,
Som er hans Eiges hærlighed
Udstraalet av den Aandens Tempel,
Som nu er brudt, os til Exempel,
At vj skal trygt, paa trange stj,
Til Himlen, Yerden gaa forbj
Lyksalig Siæl som fromme Moder
Begræd med stride taare floder
Og fra den stund i skiltes ad,
Yar aldrig Glad, men nu er Glad!
Tak for dit Lys, du os har laanet,
Og trofast Yenskab, til du daanet,
Da hiertet brast, i Dödens natt!
Til Lykke med Din Seyers skat!
') Søster af de to foregaaende.
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Beklemte Söskende! Den Söster
I har ej mist! Gud hende tröster;
Maa Hand ej kræve Sin igien?
I vil jo Selv til Himmelen?
33) Her Ynder Hviler denne Nu | Sal: Welædle Og Velbyr¬
dige Mand | Andreas Boyesen') | Fordum Hans Kongl: May" Höy-
betrode | Iustitz Eaad Commissions-Commissari og | General-
Weymester Syndenfiels (I) Norge | Er fød I Christiania A° 1644
d: 3 Septembris | døde A° 1708 d: 15 Iunny: Gud gifve Hanem |
En glædelig Opstandelse Med Alle Sinne | Udvalde. |
34) Her under hviler nu Denne Salige | Yælædleog Velbyrdige
frue, fru Marie | Otton, Salig Iustitz Raads Åndres Bøy- | sens Efter-
latte Frue föed udi | Chöpenhafh Anno 1643. d: 1 Iuli, Döde | Anno
1714 d. 3 Ianvari Hvis Siæl | Gud har Skicket i Veyen for
Lege- | met og avfskæld den fra sin Bolig | af Stövfet, at aavfer-
klædes med | en ære Bolig af Himmelen, hvor | Den brammer og
bær krands | Ævindelig, der Som de | Udvaldes Belönninger J
fremsettes. |
35) leg er bleven Klogere, end | Alle de, som lærde mig,
thi | Dine Vidnesbyrd have været | min Betænkning. leg har | holt
mine Födder tilbage fra al | ond Stie, at jeg kunde holde Dine
Ord: j Saaledes siger David udi Psalm. 119 | Og dog Klager Han |
leg er saare plaget Herre! holt mig i Live | efter Dit Ord, mit (sic)
Siæl er altiid j min Haand, dog | jeg haver ikke glemt Din Lov. |
Saaledes Kunde og Klage | Den i Livet | Hoiædle og Velbyrdige |
Herre Paul Nielsen.5) | Kongl: Majestets Iustitsraad Assessor udi
') Gift med følgende. Om ham og hans Familie se Saml. t. d. norske Folks
Spr. og Hist. IV. S. 287—89; Norske Rigsregistranter V, S. 104, 178.
*) Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser */'* 1761 den usædvanlig store
Indtægt af 13 Rdl. 1 Mk. 8 Sk. i Anledn. af Justitsraad Nielsens Begravelse. —
Han var en Søn afNielsMiehelsen, Handelsmand og Stadscapitain i Christia¬
nia (f. «/» 1678 t */i 1722) og Eleonora Yogt (f. "/s 1691 + '/• 1750, se
Borchs Gravskrifter etc. No. L), der igjen var en Datter af den ovennævnte Com-
merceraad etc. Paul Pedersen V. Fra Paul Nielsen nedstammer Slægten
Nilson, medens hans Broder Johans Søn optog Farmoderens Navn Yogt og
blev Stamfader for den nulevende Norske Familie af dette Navn. Ovennævnte
Nils Michelsens Broder Helge Michelsen, Handelsmand i Christiania
(+ 1725), der var gift med en Søster af Broderens Kone Sophie Chris tiane
Yogt (+ 1722), blev Stamfader for Familien Heltzen (d. e. Helgesen), der
altsaa er agnatisk beslægtet med de nævnte Familier Nilson og Yogt. De to
ovennævnte Brødres Forældre hed Michel Søfrenssøn og Anne Helles-
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Oberhof Retten | j Norge, og vice Laugmand over Christianiæ
Laugdöme | Hvi(l)ken nu hviler herunder | Han var föd j Chri¬
stiania d: 28 Iuly 1714 | blev gift 1752 d. 12 Iuny, med Hans
nu efterlatte Enke-Frue | Hoiædle og Yelbyrdige | Frue Maria
Benedicta Nielsen. | avlede med Hende 7 Börn, hvoraf de 5
endnu lever. | og döede d. 29 Octobr: 1761, da Han havde levet
47 Aar 3 Maand. 1 Bag | Han vandrede oprigtig, Han dömte
rætferdig, | Han leed taalmodig, Han döede salig, | Ben Barmhier-
tige, husvale de Efterladte | Han give Bern | Prydelse for Aske,
Glæde for Sorig, og Tröst for een | bedrövet Aand. |
36) Her under Hviler | de Iordiske Levninger | af | Ben i Livet
Hoyædle og Yelbaarne Frue | Frue Maria BenediJda Nielsen.') |
föd den 29 Iulii 1725. | Indtraade förstegang i Ægteskab | med
Salige General Auditor Biörn. | den 18 Februari. 1745. | anden
gang med Salige lustids Raad og Laugmand | Paul Nielsen | den
12Iuniil752. | med hvi(l)kenHun avlede 7 Börn | hvoraf 4" Nem¬
lig 3d0 Sönner og 1 Batter | igien Lever og Begræder Hendes
Böd | som indfaldt den | 28 Augusti 1765. | — Læsere | Bu som
endnu ikke i dit Löb | er komet til Maalet af Bin Skiæbne | Lad
erfarenhed overbeviise Big | at | Bödsens Bag er bædre End
Födselens.
37) Herunder Hviler | Eleonora Nielsen5) | Föd | Udi Christiania
dend 11 Martii 1753 | Böd | Paa Nedre Foss I Agersherrit | dend
2den Iunii 1759. | Esa: Proph: LXI v. 10 | leg glæder mig i Her¬
ren og min ] Siæl er glad I min Gud: Thi | Hand förte mig I Sa¬
ligheds | Klæder, og klædde mig | I Retvishedens Kiortel.
38) Benne Kiste | Forvarer de Iordiske Levninger | av | Ben
i livet Hoyædle og Welbaarne Fruu | fruu Maren Burensund
datter. Om Paul Nielsen kan sees (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 R. 2 B. S. 137
og 142 samt Utrykte Breve fra C. Br. Tullin (ved O. Gr. Lundh og H. J.
Huitfeldt) S. 20 (Sep. Aftr. af Illustr. Nyhedsblad for 1861). — Under Ind¬
skriften staar et Yaaben, der er sammensat af to, af hvilke det første inde¬
holder tre hvide Hjerter omkring en hvid Sparre paa blaa Bund, det andet
en rød Skraabjelke, hvorfra udgaar et Kløverblad paa hvid Bund; paa Hjelmen
en halv Iland uden Arme mellem to Yinger; den sidstnævnte Del af Skjoldet
med den halve Iland som Hjelmtegn er Familien Braunmans Jlærke, til hvilken
Slægt Paul Nielsens Itormoder, som ovenfor nævnt, hørte.
*) Christiania Latinskoles Aceidentsprotokol viser */» 1765 en Indtægt af 10 Edl.
iAnledning af hendes Begravelse. — Hun var en Datter af Haagen Nielsen
og Kirsten Holter og blev (ifølge Christiania Ministerialbog) gift 15 Febr.
1745 med daværende Stabssecretair Jørgen Bjørn.
*) Datter af de to foregaaende.
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föd Cafrjlsen1) | Efter | At detBaand blev adskilt med hvilket Ska¬
beren | i 68 aar 2 maaneder og 22 dage | havde Sammenföyet |
Hendes dödelige Legeme med Hendes udödelige Siæl | 1705
den 29 Julj blev Hun fod til verden | 1726 den 4: December blev
Hun gift med Gros-handleren [ i Christiania | Welædle Hr Anders
Stranger | Med ham hun avlede en Datter og en Sön | Av
hvilke Datteren er död men | Sönnen | Sörgende Sin höyst æl-
skende Moder | Lever | blev Enke | 1728 den 15 december efter
dette sit förste Gifte | 1746 den 10 Februarj gift anden gang med
den | nu efterlevende Mand | Etatsraad og Assessor i den Høy
Kongelige Oberhofret i Norge | Hoyædle og Yelbaarne Hr Abra¬
ham Sundius Buren Sund | I hvilket Ægteskab Hun avlede
en i Sorgen efterladt | Datter | Hun döde den 20 October 1774 |
"Wil du som læser dette vide meere saa spörg dem, | som dagligen
omgik Den Salige Afdöde skal du faae höre | En langvarig Syg¬
dom samt en ej mindre bestandig og | Exemplarisk Gudsfrygt blan¬
det med en uophörlig | Længsel efter at faae begynde et liv som |
varer Evindelig | leg som med disse faae ord har tægnet hendes
Levnedslöb | Og var overværende da Hun hensov blev under be¬
tragtning | Af min egen dödelighed for et Øyeblik ligesom hænryk-
ket | Siddende i dybe Tanker og See mig Syntes ieg saae en |
Klar-skinnende Stierne i en hast opstige fra lorden omgiven | Med
en Skare af Engler som en Piil Skyde sig op i Høyden igien-
nem | En mörk Skye og ved udgangen af denne Skye at blive
borte i et lys | Hvis Pragt og Glantz giorde mig saa forvirret at
i?g ligesom | Opvaagnede af en Drömm og da ieg saae til See saa
var i den | Samme minut Hendes Siæl henfaret og vil du vide
h(v)or hen | lo det var vist til de Himmelske Lyksalige Boliger
hvis Herlighed | Intet forgængeligt Øye har seet eller Kan forestilles
i et menneskes | Tanker. |
39) Epitaphium | Over | Den i Livet | Velædle og Velbyrdige
Frue Maren Stranger Hvid8) | Som Kom til dette Yerdens Lys
') Se Saml. til d. Norske Folks Spr. og Hist. IV. S. 819. Etatsraad Burensunds
Datter var Henriette (Henrikke) Cathrine B. gift med 1)CapitainHen¬
rik Severin Blichfeldt. 2) Major Søren Lange, for hvilket sidste
Ægteskab — efter Kongebrev — Christiania Latinskoles Accidentsprotokol ,0/«
1778 viser 6 Rdlrs. Indtægt. — Samme Protokol viser ,5/i 1782 10 Edl. Ind¬
tægt for Etatsraad og Oberhofretsassessor Abr. Burensundts Begravelse. —
Om hendes 2 Børn af første Ægteskab se de to følgende Gravskrifter.
5) Datter af foregaaende. Hun blev 24 Septbr. 1755 gift paa Thveten i Aker
med Kammerraad Jens Hvid. Se (Norsk) Hist. Tidsskr. 2 B. II, 123, 148.
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den 26 Novb. 1727 | Og omvexlede det Same med det Himelske |
Paa Tvedten Gaard i Aggers Sogn | den 2den Octbr | 1756. |
Stat stille Læser! See! og for dig selv betragte!
Hvor hastig döden her en Dödelig ombragte
Den Ene Aftens Stund Hun fantes frisk og Röd
Den anden morgens Soel Omskiftet Liv til Död.
Her hviler Hun som var af gammel æt udspiret,
Og med u-sminket Dyd, og god fornuft udziret
Men! Döden Tilde ej for Dyden Yige bort
Hvorfor den Dödes Dyd Kuns Skinned ganske Kort,
Hun Sat Sin Troe, sit haab paa Iesum og ej meere;
Höytelskte Hun sin Mand, Forældre, Broder, Fleere.
Af hvilke hver især nu Sænker ganske ned.
I Sorrig, Drövelse, Yed hvert et fode fied.
Far vel, far ævig vel, blandt Englers Tusind-Skare
Dit öye friet er, fra Graad, Din fod fra fare
Du för din Ben-Oni gik hen til ævighed
Hvor du, ved Lammets blod, erlangte Salighed.
E. A. E.')
40) Er Enden god | er | al Ting godt | Betragtet | ved den i
Livet "Velædle nu Salige hensovede | Sr Andreas Strangers2) [
död | som skeede d: 18 Ianuary 1779 | Efter Han havde levet fra
d: 20 April 1729 | vil du | Som Læser dette | vide meer | Saa Le¬
vede Han ugift i eenlig Stand | Elskede Stilhed | vel vidende | Saa
vel af egen som andres Erfaring | man derved best Lever i Skiul |
for | uhiemlede angreb | lagde sig derfor til faa Venner | Prövecfe
dem först nöje | men var siden bestandig og venfast | En Ting |
lige saa rar at finde | Som | vandskelig at treffe | Hans afskeed fra
denne Yerden | Fortiener at efterfölges | af de Eige. | Ham var til-
falden Velstand | og | havde formodning til enda langt större | men
dets uagtet | Forlod Han alt | med den allerstörste gelassenhed |
og Hengivelse til Almagtens Velbehag | anbefalende | Ved en öm
Afskedstagelse | Sin efterladenskab af et godt Hierte | Til En Sö-
ster | Som | Ham altid Kiær og om Hiertet | af A. S. B.8)
') Forfatteren er hendes Fætter Elias Andersen Eliesen, død som Sogne-
prest til Tune 1778.
') Foregaaen des Broder. Over Indskriften staar paa en Urne: Jord til Jord; un¬
der samme paa et Skjold: A. S. og en Due med en Oliegren i Næbbet
') Altsaa forfattet af Stiffaderen Abr. Sundius Burensund.
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41) Oprigtighed | Du Guddommens Billed | Christendommens
Yngling (sic) | Udödeligheds Arving | De salige Aanders evige Ven |
Kiendes ved din AØodning | og indleed | Til de Himelske Boliger |
Din (o: Den) redeligste Siæl | Som fordom boede i denne leer Hytte |
Disse levninger af | Den hogædle og Velbyrdige nu salige |
Hr Hans Ludvig Munch1) | Der ej saa snart var fod til Ver¬
den den 18 Junj 1717 | at han jo strax blev igenföd at være |
Boreger (sic) til Himmelen | Hvortil Han beviste sig | berettiget | Ikke
af Enfoldighed men Forstand | Ikke af Lovenes Tvang men Gud¬
dommelig Overbevisning | Ved en usminket Gudsfrygt | Uforan¬
derlig Troskab i hans Embeder | Og uhykkelsk Omgang med
Næsten | Fortienester Vare Hans Patroner | Duelighed Arbeidsom-
hed og Uegennytte [ Hans Befordrere | Til adskillige Æres og
Embeds Poster | Og til sidst til General Auditeurs Navn | Og at
være Chef for det Norske Krigs Bureau | En trofast Ægtefælle |
Den høyædle og Velbyrdige | Frue Cecilia Birgitta Lodberg |
belönnede Hans retsindige Omgang i Livet | Ved en Velsignet Ægte
Forening d: 12 Aug: 1750 | Og begræd Hans tilige död den 13
Decber. 1772 | Enker Fattige og Betrængte | Ledsage Ham til Hans
Hvile stæd | Med dette Farvel | Skal denne Oprigtige nu evig
tie | Nej Han skal tale i vore munde | Thi Han talede for os | Og
Rygtet raaber til Hans stöv | Vi vente nye Himle og en ny lord |
i hvilke | Ketfærdighed boer!!!
42) Paa en Silkefane, fra Åkers Kirke indleveret til Rigsarchivet: |
Hans Kongl: Mayest" Till | Dannemarck og Norge, etc: | "Wed Høy-
Ædle og "Welbaarne Hr: General- | Maior Christian Georg von Mø-
stings, National | Regim: till Fods, Bestalter Primier Leutnant |
"Wel-ædle og Manhafte, nu Salige | Niels Sckierp2) | Föd udi Mols-
hæred i Nørdre | Jydland, A° 1676, død udi Christiania [ den 27
Aprilis A° 1717 udi Hans Alders 41 (Aar). |
') Se Giessings Jubellærere, III, 389, Lodbergs Stamtavle, hvor han kaldes Itönik.
Hans Kone har antaget sin Moders Navn. Se ogsaa C. F. Nielsens Stamtavle
over Familien Lodberg, Fru Dunker, Gamle Dage, Keg. og N. Nicolaysen, Norske
Stiftelser, III S. 968. Christiania Latinskoles Accidentsprotokol viser ,#/i« 1772
en Indtægt af 10 Edl. for Generalauditeur og Bureauchef Hans Ludvig
Httnchs Begravelse ved Åkers Kirke uden Sang.
*) Derefter findes Spor af et Vaaben, hvoraf nu kun Hjelmtegnet, en Arm med
en Kaarde, kan sees. — Han stod ved de Danske Tropper, der kom til Norge
i Aaret 1716, se B. Jtoe, Actst. til Fred. 4de* Krigshist S. 292.
